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WOORD VOORAF 
Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van ja­
ren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; ener­
zijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsbe­
rekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als 
voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1966-1967. 
Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samen­
gesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en 
J.F.R. Larsen, welke laatste tevens de verwerking voor zijn rekening 
heeft genomen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No 
Het Hoofd van de 
AfdeHngx. Tuinbouw, 
s-Gravenhage, mei 1968. (Drs. R. Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 40 bedrijven deelgenomen. Hiervan 
waren er 16 gelegen in Westfriesland (voornamelijk in de Streek); van de 
overige bevonden zich 12 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe, 4 op 
het eiland Texel, 7 in de Zuidelijke bloembollenstreek en 1 in het Delta­
gebied. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de 
slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoekin­
gen wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste hoe­
veelheden, die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook waarschijn­
lijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden 
verwacht. 
§ 2 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
De totale in het oncterzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg 
bijna 14 ha ( 9719 R.R ). Gegevens van 20 cultivars, met in totaal 85 
waarnemingen zijn verwerkt. 
Om een inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het in dit onder­
zoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het 
aandeel in procent van de totale "deelnemende" oppervlakte, dat door de 
verschillende cultivars wordt ingenomen. 1) Ter vergelijking zijn de 
overeenkomstige percentages van het landelijke areaal krokussen even­
eens vermeld, op basis van gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst. 
Tabel 1. Aandeel in procent per Cultivar 
Cultivar Aandeel in pro- Cultivar Aandeel in pro­
cent cent 
onder- totaal- onder- totaal-
zoek areaal zoek areaal 
Geel 18,8 19,0 Pickwick 13,8 10,1 
Grand Maftre 3,9 1,8 Remembrance 21,4 17,2 
Jeanne d'Arc 22,0 15,5 Purpureus grandi-
florus 2,7 5,4 
Kathleen Parlow 2,2 0,9 Peter Pan 2,5 2,9 
King of the Striped 4,5 1,9 Purple Beauty 1,3 0,4 
Flower Record 2,8 6,9 Overige cultivars 4,1 18,0 
100,0 100,0 
1). In deze tabel zijn alleen de belangrijkste cultivars uit het onderzoek 
opgenomen. 
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§  3 .  D e  v e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit 
de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in de bijlagen 1, 
2, 3 en 4. 1) In deze bijlagen is de opplant in kilogrammen aangegeven. 
De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogram­
men overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks 
omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van 
de oogst kan worden gegeven. 
Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorko­
mende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch — 
waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is 
doorgevoerd. 
Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uit­
gedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare Oogst (uitgedrukt 
in aantallen stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers 
opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, 
plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de 
verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover 
de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het 
aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dan de 
partij "over de kop" is gegroeid. 
Rassen, waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, 
zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgeno­
men, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer. 
In bijlage 5 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze 
van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgeno­
men. 
1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse 
roede (R.R2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt alge­
meen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat 700 R.R2 = 1 ha. 
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